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Seznam použitého značení: 
% - procento 
°C – stupeň celsia 
1PP – první podzemní podlaží 
1NP – první nadzemní podlaží 
2NP – druhé nadzemní podlaží 
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
č. - číslo 
ČSN – Česká technická norma 
dl. – délky 
ETICS – External thermal insulation composite system 
EN – evropská norma 
EPS – expandovaný polystyren 
h – hodiny 
HI – hydroizolace  
HIP – hlavní inženýr projektu 
IČO – identifikační číslo osoby 
ks – kusy 
kg – kilogram 
k.ú. – katastrální území 
Mc,a - roční množství zkondenzované vodní páry [kg/m², rok] 
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Mev,a - roční množství odpaĜitelné vodní páry [kg/m², rok] 
MJ mČrná jednotka 
m - metr 
m.n.m., B.p.v. – metrĤ nad moĜem, Balt po vyrovnání 
m2 – metr čtverečný 
m3 – metr krychlový 
max – maximálnČ 
min – minimálnČ 
mm – milimetr 
MPa – jednotka tlaku megapascal 
MVC – malta vápenocementová 
NN – nízké napČtí 
VN – vysoké napČtí 
OOPP - osobní ochranné pracovní prostĜedky 
PD – projektová dokumentace 
PE – polyethylen 
PUR – polyuretan 
PVC - polyvinylchlorid 
RAL – celosvČtovČ uznávaný standard pro stupnice barevných odstínĤ 
Sb. – sbírky 
SDK – sádrokarton 
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SO - stavební objekt 
t – tuna 
Tae - návrhová venkovní teplota [°C] 
Tai - návrhová teplota vnitĜního vzduchu [°C] 
Ti - teplota na vnitĜní stranČ [°C] 
Te - teplota na vnČjší stranČ [°C] 
tl. – tloušťka 
TI – tepelná izolace 
U - součinitel prostupu tepla [W/m²K] 
XPS - extrudovaný polystyren 
WC – záchod  
ŽB – železobeton 





 Tato práce zobrazuje stavební část rozšíĜení stávajícího hotelu ve stupni projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Projekt vychází ze studie, která sloužila jako podklad a 
bylo smyslem ji maximálnČ dodržet. Dispozice a plochy, potažmo objemy, vychází 
z provozních požadavkĤ majitele stávajícího hotelu a ze zkušeností projektanta. VýbČr 
konstrukčního Ĝešení reaguje na výše zmínČné potĜeby pro dispozice, plochy a architektonické 
cítČní. Volbu konstrukčního Ĝešení taktéž ovlivnily dosavadní zkušenosti projektanta.  
Objekt rozšíĜení hotelu zobrazuje použití zvoleného konstrukčního Ĝešení Ěmonolitický 
ŽB skelet v kombinaci se stČnovým systémem obousmČrným, ploché stĜechy, bílé vany 
založené na ŽB pilotách a hĜibových monolitických stropech, potažmo kĜížem vyztužených 
desekě na zadané dispoziční uspoĜádání pĜedložené ve formČ studie. Projekt rovnČž nastíňuje 
problematiku zakládání nové budovy u stávající a s tím  použití nČkterých prvkĤ speciálního 
zakládání.  
Diplomová práce je dČlena na dvČ části - textovou a výkresovou. Textová část obsahuje 
prĤvodní, souhrnnou technickou a technickou zprávu. Výkresová část tvoĜí projektovou 









2. Projektová dokumentace pro provádění stavby [1] 
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A.1. Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby    
PĜístavba hotelu v BrnČ 
b) Místo stavby    
Adresa:   Hudcova 72, Brno 
Okres:    BrnČnský 
Kraj:   BrnČnský  
Parcelní čísla: č.762/12, 762/2Ř, 762/30, 762/30, 762/29, 762/7, 762/32,  
   762/26, 665/6 [2] 
Katastrální území: Medlánky [611743] 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
b) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li pĜiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li pĜiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Iveco facility, a.s. 
IČ 1111110 
Gajdošova 43ř2/7, Židenice, 61500 Brno  
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li pĜiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li pĜiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba) 
Arch – stavební Ĝešení: 
Společnost: ALNT s.r.o. 
IČ:  2223334 
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Sídlo:  Na stĜelnici 111, Olomouc 111 00 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popĜípadě specializací jeho autorizace 
Jméno: Bc. ůdam Špunda 
Adresa: Baarova 246/13, Olomouc-Chomoutov, 783 35 
e-mail: adam.spunda@gmail.com 
c) jména a pĜíjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popĜípadě specializací jejich 
autorizace. 
Není pĜedmČtem této diplomové práce. 
A.2 Seznam vstupních podkladů  
 Architektonická studie podle zadání diplomové práce 
 Podklady správcĤ inženýrských sítí 
 Inženýrsko – geologický prĤzkum 
 Projektová dokumentace stávajícího hotelu 
 Vstupní požadavky provozovatele stávajícího hotelu 
 
Ostatní podklady: zadání diplomové práce 
A.3 Údaje o území  
a) Rozsah Ĝešeného území 
Objekt bude realizován v mČstské části Brna, bývalé obce, Brno – Medlánky. Jde o 
zastavČné území vesmČs s budovami prĤmyslového charakteru a bytovými domy panelového 




Objekt sousedí s parkovištČm vozidel mČstské hromadné dopravy mČsta Brna Ějihovýchodě 
a objektem nevýrobního charakteru Ějihozápadě. Oba sousední objekty jsou cca o 4-5 metry 
výše oproti zpevnČným plochám stávajícího hotelu. Z každé strany tČchto objektĤ je vytvoĜen 
zatravnČný svah, svažující se smČrem ke zpevnČným plochám patĜícím hotelu. Z opačné strany, 
z ulice Hudcovy, je niveleta v rovinČ se zpevnČnými plochami a vstupem do hotelu. PĜíjezd 
k hotelu je umožnČn z ulice Hudcova dvČma vjezdy – hlavním vjezdem pro hosty a druhým, 
zásobovacím v zadní části hotelu pro zamČstnance. MČstskou hromadnou dopravou se lze 
dostat k objektu nejblíže ze zastávky Vozovna Medlánky. 
Plánovaná pĜístavba navazuje na stávající devíti podlažní hotel panelového konstrukčního 
typu, vybudovaný v Ř0. letech 20. století. Stávající hotel doplňuje jednopodlažní podnož 
modulu 6x6 m. 
Podle územního plánu jsou dotčené parcely vedeny jako smíšené, s podrobnČjším využitím 
– funkčními typy- SO/03 - jako smíšené plochy obchodu a služeb [3]. Parcely rovnČž spadají 
do území ploch pracovních aktivit. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních pĜedpisů 
Na území parcel č.762/12, 762/2Ř, 762/30, 762/30, 762/2ř, 762/7, 762/32, 762/26, 665/6 
[2] se nevztahují žádné zvláštní právní pĜedpisy. Navrhovaný objekt neleží v záplavovém 
území. 
c) údaje o odtokových poměrech 
Realizace samotného objektu odtokové pomČry v území neovlivní. Dešťové srážky 
z plochých stĜech budou svedeny ležatou kanalizací do dešťové kanalizace. Likvidace 
srážkových vod ze stĜech s pojíždČným provozem a z podzemních garáží musí obsahovat 
olejový filtr. Projekt neobsahuje likvidaci dešťových vod vsakováním. 
Realizací provozních plochých stĜech 1PP a obvodové drenáže pĜístavby naopak dojde ke 
zlepšení. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
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Podle územního plánu jsou dotčené parcely vedeny jako smíšené, s podrobnČjším využitím 
– funkčními typy- SO/03 - jako smíšené plochy obchodu a služeb. Parcely rovnČž spadají do 
území ploch pracovních aktivit. Objekt SO 01 splňuje požadavky územního plánu [3]. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v pĜípadě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Pro objekt rozšíĜení hotelu bylo vydáno územní rozhodnutí. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba splňuje obecné požadavky na využití území dle Vyhlášky č.26ř/200ř, kterou se 
mČní vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [4]. Na stavbu se 
nevztahují žádné zvláštní požadavky na využití území. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba počítá se zrušením podzemního vedení elektrické sítČ nízkého napČtí a rekonstrukci 
splaškové kanalizace, kdy dojde k vytvoĜení nové kanalizační šachty pĜi hranČ budoucího 
záporového pažení a nová trasa s napojením na stávající kanalizační Ĝad. Navržené úpravy jsou 
v souladu s pĜipomínkami dotčených orgánĤ, viz. část E - Dokladová část. 
h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba nevyžaduje jakékoliv úlevové požadavky. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba se zavazuje navrátit chodník, vozovku a pĜilehlou ozelenČnou plochu ulice 
Hudcova Ěparcelní č. 665/6, 665/2) v majetku mČsta Brna [2], dotčenou výkopovými pracemi, 
do pĤvodního stavu pĜed započetím stavebních prací. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 









 762/7,  
 762/32,  
 762/26  
 665/6 
 665/2 [2] 
A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nová stavba zastavuje parcely č.762/12, 762/2Ř, 762/30, 762/30, 762/2ř, 762/7, 762/32, 
762/26 [2]. NovČ bude fungovat pĜístavba k hotelu jako jeho rozšíĜení o chybČjící kapacity 
zázemí, konferenčního sálu a ostatních společenských prostorĤ. 
b) Účel užívání stavby 
Účely prostorĤ bude naplňovat pĜíprava nápojĤ a pokrmĤ, podzemní parkovištČ pro 
motorová vozidla hnaná vlastní silou, konference a sklad techniky potĜebnou pro obsluhu a 
úklid zahrady včetnČ objektu hotelu. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Objekt SO 01 bude realizován jako stavba trvalá. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních pĜedpisů (kulturní památka apod.) 
Pozemek hotelu a pĜidružených parcel neleží uvnitĜ MČstské památkové rezervace Brno. 
PĜístavba hotelu nemá charakter památkovČ chránČné stavby a nevztahují se na ní právní 
pĜedpisy památkovČ chránČných staveb. Objekt SO 01 neleží v záplavovém území. [5] 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s Vyhláškou č.26Ř/200řSb. o 
technických požadavcích na stavby ve znČní pozdČjšího PĜedpisu č.20/2012Sb. [1] a Ĝešený 
stavební objekt splňuje úvodní ustanovení, technické požadavky na stavby, požadavky na 
bezpečnost a vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce staveb a požadavky na 
technická zaĜízení staveb v souladu s normovými hodnotami. 
Objekt SO 01 spadá do kategorie staveb vyžadujících bezbariérové Ĝešení podle Vyhlášky 
č.3řŘ/200ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. [6] 
Objekt je dimenzován pro maximální návštČvnost 240 osob. Počet parkovacích míst je 62 
(1PP) + 1Ř Ěplochá stĜecha 1PPě = Ř0, počet invalidních stání je 5. Počet invalidních stání 
vyhovuje požadavku 61-Ř0 parkovacích stání = min. 4 parkovací stání pro invalidy. 
Navržený prostor pro pracovníky hotelu určený pro trvalou práci splňuje NaĜízení vlády 
č.6Ř/2010 Sb., kterým se mČní naĜízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
zdraví pĜi práci. [7] 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisů 
Stavba vyžaduje stanoviska vyplývající z jiných právních pĜedpisĤ: od Hasičského 
záchranného sboru a Krajské hygienické stanice. [8] 
Všechny požadavky dotčených orgánĤ jsou splnČny. 
g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová Ĝešení. [8] 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 
kategorie:      Budovy pro společné ubytování a rekreaci 
zastavČná plocha:     2355,27 m2  
obestavČný prostor:    26804,69 m3 
užitná plocha:     3411,76 m2     
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počet uživatelĤ/pracovníkĤ:    max 240 návštČvníkĤ  
       15 pracovníkĤ 
       Celkem 255 osob 
Počet parkovacích stání:    1PP: 62 
       1NP: 18 
       Celkem Ř0 parkovacích stání 
PojíždČná plocha na terénu:   45,52 m2 
ZpevnČné plochy pochĤzí   23,30 m2 
Plocha zelenČ mimo ploché stĜechy:  1179,96 m2    
i) základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budov apod.) 
TĜída energetické náročnosti byla vypočítána s výsledkem C. viz pĜíloha P.13. 
j) základní pĜedpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
PĜedpokládaný začátek stavebních prací je naplánován na 09/2018 
PĜedpokládaný termín kolaudace je 12/2020 
Stavba bude realizována v jedné etapČ. 
k) orientační náklady stavby 
Odhad ceny stavby činí 140 000 000 Kč bez DPH. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
 Stavební objekty: 
 SO 01 – PĜístavba hotelu 
 SO 02 – Venkovní úpravy 
 IO 01 – PĜípojka vodovodu 
 IO 02 – PĜípojka dešťové kanalizace 
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 IO 03 – PĜípojka splaškové kanalizace 
 IO 04 – PĜípojka plynovodu 
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B.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek nepravidelného lichobČžníku je umístČn v tČsné blízkosti stávajícího 
hotelu, ke kterému se bude realizovat pĜístavba. Stávající objekt hotelu je devíti podlažní hotel 
panelového konstrukčního typu, vybudovaný v Ř0. letech 20. století. Stávající hotel doplňuje 
jednopodlažní podnož modulu 6x6 m.  
Objekt a související pozemky SO 01 sousedí s parkovištČm vozidel mČstské hromadné 
dopravy mČsta Brna Ějihovýchodě a objektem nevýrobního charakteru Ějihozápadě. Oba 
sousední objekty jsou cca o 4-5 metry výše oproti zpevnČným plochám stávajícího hotelu. 
Z každé strany tČchto objektĤ je vytvoĜen zatravnČný svah, svažující se smČrem ke zpevnČným 
plochám patĜícím hotelu. Z opačné strany, z ulice Hudcovy, je niveleta v rovinČ se zpevnČnými 
plochami a vstupem do hotelu. PĜíjezd k hotelu je umožnČn z ulice Hudcova dvČma vjezdy – 
hlavním vjezdem pro hosty a druhým, zásobovacím, v zadní části hotelu.  
Stavební pozemek je po bouracích pracích srovnán na niveletu 250,4ř0 m.n.m. Z této 
nivelety budou započnuty výkopové práce. Povrch všech parcel dotčených realizací SO 01 
PĜístavba hotelu se vyznačuje smČsí jílu a sutí zbylou po bouracích pracech a souvrstvím 
vozovky tl. 0,65 m. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Stávající objekt hotelu 
Stávající prostor ŽB skeletu hotelu byl podroben pĜi obhlídkách vizuálnímu prĤzkumu 
zpracovatelĤ projektové dokumentace. Projektant vyhodnotil stávající prostor, jeho konstrukční 
uspoĜádání a použité materiály za vhodný pro plánovanou pĜístavbu. Devíti podlažní část hotelu 
je založena na polštáĜi z násypu a ŽB desce, jednopodlažní podnož pak na ŽB pasech. PĜi 
výkopových pracích bude potĜeba opatrnČ odkrývat hranu základu a ovČĜit danou výšku 




Na parcelách souvisejících s pĜístavbou byly vhodnČ zvoleny 3 vrtané sondy, které 
upĜesnily pĜedevším základové podmínky pro stavbu. Sondy byly vrtány do hloubky 12 m, kdy 
pĜi této hloubce nebyla zastižena hladina podzemní vody.  
Výsledky sond: 
0,00 m – 0,65 m souvrství vozovky 
0,65 m – 5,40 m prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá až pevná F6, 3 
5,40 m – 10,40 m stĜednČ zrnitý štČrk G3-S3, 4 
10,40 m – 12,00 m písčité štČrky FŘ 
Výpočtová únosnost Rdt= 0,275 Mpa, Edef = Ř0,0 Mpa 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Objekt pĜístavby nezasahuje do ochranných pásem a nevyžaduje proto jakékoliv 
opatĜení. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Parcely spjaté s objektem SO 01 se nenacházejí v záplavovém území, poddolovaném 
ani jiném podobném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
 Objekt ani jeho výstavba nepočítá s jakýmkoliv vlivem na okolní pozemky ani stavby, 
vyjma pĜimČĜeného hlukového a prašného znečištČní vznikajícího pĜi realizaci objektu. 
Stavebními pracemi nebude docházet k omezení provozu v pĜilehlých ulicích. PĜi realizaci 
stavby budou dodrženy hlukové limity platné v naĜízení vlády č.272/2011 o ochranČ zdraví pĜed 
nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. [9] 
Realizace samotného objektu odtokové pomČry v území neovlivní. Dešťové srážky z 
plochých stĜech budou svedeny ležatou kanalizací do dešťové kanalizace. Likvidace 
srážkových vod ze stĜech s pojíždČným provozem a z podzemních garáží musí obsahovat 
olejový filtr. Projekt neobsahuje likvidaci dešťových vod vsakováním. Realizací provozních 
plochých stĜech 1PP a obvodové drenáže pĜístavby naopak dojde ke zlepšení. 
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Odpad ze stavby bude dodavatelem prĤbČžnČ odvážen z prostoru staveništČ na Ĝízenou 
skládku stavební suti. Doklady o odvozu odpadu budou pĜedloženy pĜi kolaudačním Ĝízení. 
Skládkování odpadového materiálu bude probíhat výlučnČ v prostoru staveništČ. 
 Okolní pozemky a stavby nevyžadují zvláštní ochranu. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Projekt SO 01 nevyžaduje požadavky na asanace, demolice a kácení dĜevin. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
ěešená stavba nevyžaduje tyto požadavky. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
PĜístavba ke stávajícímu objektu bude pĜipojena k dopravní a technické infrastruktuĜe 
v ulici Hudcova. Konkrétní místa napojení na technickou infrastrukturu jsou zaznačeny ve 
výkrese C.3 Koordinační situace. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
PĜi realizaci stavby dojde k pĜeložení stávající trasy splaškové kanalizace, na kterou je 
napojena stávající budova hotelu a na kterou bude posléze napojena splašková kanalizace 
PĜístavby hotelu. PĜeložení se bude týkat zásahu do parcely č. 665/6 a 665/2.  
PĜi pĜípravČ staveništČ nedojde k omezení provozu na souvisejících komunikacích. 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt bude využíván za účely hotelového ubytování, konferencí a gastronomie. 
kategorie:      Budovy pro společné ubytování a rekreaci 
zastavČná plocha:     2355,27 m2  
obestavČný prostor:    26804,69 m3 
užitná plocha:     3411,76 m2     
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počet uživatelĤ/pracovníkĤ:    max 240 návštČvníkĤ  
       15 pracovníkĤ 
       Celkem 255 osob 
Počet parkovacích stání:    1PP: 62 
       1NP: 18 
       Celkem Ř0 parkovacích stání 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
 Objekt bude realizován v mČstské části Brna, bývalé obce, Brno – Medlánky. Jde o 
zastavČné území vesmČs s budovami prĤmyslového charakteru a bytovými domy panelového 
konstrukčního typu s ozelenČnými místy. Pozemek je tvaru nepravidelného lichobČžníkového 
tvaru. 
 Stavební parcela sousedí s parkovištČm vozidel mČstské hromadné dopravy mČsta Brna 
Ějihovýchodě a objektem nevýrobního charakteru Ějihozápadě. Oba sousední objekty jsou cca o 
4-5 metry výše oproti zpevnČným plochám stávajícího hotelu. Z každé strany tČchto objektĤ je 
vytvoĜen zatravnČný svah, svažující se smČrem ke zpevnČným plochám patĜícím hotelu. 
Z opačné strany, z ulice Hudcovy, je niveleta v rovinČ se zpevnČnými plochami a vstupem do 
hotelu. PĜíjezd k hotelu je umožnČn z ulice Hudcova dvČma vjezdy – hlavním vjezdem pro 
hosty a druhým, zásobovacím v zadní části hotelu. MČstskou hromadnou dopravou se lze dostat 
k objektu nejblíže ze zastávky Vozovna Medlánky. 
 Podle územního plánu jsou dotčené parcely vedeny jako smíšené, s podrobnČjším 
využitím – funkčními typy- SO/03 - jako smíšené plochy obchodu a služeb. Parcely rovnČž 
spadají do území ploch pracovních aktivit. [3] 
b) architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení 
 PĜístavba svojí hmotou navazuje na stávající objekt hotelu, ke kterému se pĜipojuje a 
zároveň jej rozšiĜuje o chybČjící prostory. ČlenČní hmoty vychází z výškového rozdílu mezi 
devíti podlažní budovou a její jednopodlažní podnoží, ke které je pĜipojeno rozšíĜení. PĜístavba 
navazuje na stávající jednopodlažní část výškovČ rovnocennou hmotou, kterou dotváĜí 
vyvýšenina v místech konferenčního sálu. Po boční části stávající výškové budovy vychází 
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tĜípodlažní část nové pĜístavby, která je jakoby schována, čímž zde umožňuje schovat potĜebné 
dispozice pro zamČstnance a nenarušuje okolní kompozici v hlavní části pozemku pĜed 
hotelem. Snahou pĜístavby je citlivČ rozšíĜit chybČjící prostory hotelu a vČtších nárokĤ na 
parkování bez pĜílišného zastavČní cenné plochy pozemku. K tomuto požadavku bylo 
pĜihlédnuto pĜi rozhodnutí, kam a jak umístit parkovací plochy a co nejménČ tak zajmout 
cennou plochu. Výsledkem je umístČní co nejvČtší části objektu pod zem a nabídnout zelenou 
plochu včetnČ ozelenČných stĜech pohledĤm návštČvníkĤ hotelu. 
 Celý architektonický koncept klade dĤraz na jednoduchost a celistvost ploch. Objekt si 
bere za cíl citlivČ zapadnout do okolí mČstské části Medlánky a vytvoĜit dĤstojnou, s ohledem 
na ekonomickou náročnost, budovu, jenž doplní volné místo a pĜispČje k hodnotČ okolí. 
B.2.3  Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
 Dispoziční uspoĜádání je tvoĜeno s ohledem na dispozici a provoz stávajícího hotelu, 
na limity použitého konstrukčního Ĝešení a na požadavky provozu nové budovy.  
 Zásadními vstupními požadavky byly konferenční sál pro min. počet 220 lidí, 
parkovací místa pro účastníky konferencí, skladovací prostory, zázemí pro zamČstnance a 
pĜípravna pokrmĤ pro účastníky konferencí. 
 Spodní podlaží plní funkci skladovací, provoz technologických zaĜízení a parkování 
motorových vozidel. V 1NP je umístČn konferenční sál s pĜilehlými prostory pro pohyb 
návštČvníkĤ a dále bar s pĜípravnou jídel. 2NP slouží čistČ pro pracovníky hotelu. 
Popis jednotlivých dispozic podlaží: 
1PP 
 První podzemní podlaží slouží jako parkovištČ motorových vozidel hnaných vlastní 
silou. Jeho hlavní plocha uzpĤsobuje pohyb v jednom nebo obou smČrech. PĜístup vozidel do 
podlaží je umožnČn pĜes rampu, jejíž vjezd je umístČn pĜi návštČvnickém vjezdu k objektu 
hotelu. Kapacita podzemního parkovištČ čítá 62 parkovacích stání. Dispozice umístČna 
v centru plní funkci vertikální komunikace osob ĚschodištČ, výtahě. Prostor pod rampou slouží 
jako skladištČ, protČjší místnost bez dveĜí potom jako retenční nádrž s otvorem ve stropČ. 
Hlavní skladovací prostory s technickými místnostmi jsou umístČny v levém dolním 




 Hlavní vstupní část pro návštČvníky hotelu je pĜístupna z plochy nadzemního 
parkovištČ posuvnými dveĜmi. NávštČvník postupnČ vchází k recepci, odkud se mĤže dále 
dostat lobby prostorem do konferenčního sálu nebo pokračovat do výškové budovy stávající 
části hotelu. V zadní části traktu jsou umístČny hygienické místnosti pro návštČvníky hotelu a 
bar s posezením. Vedle baru se nachází vchod do pĜípravny pokrmĤ a služební prostor 
pracovníkĤ hotelu. Pokračováním v tomto smČru jsou umístČny technické místnosti s chodbou 
spojující služební vchod do pĜístavby, vchod do stávající výškové budovy hotelu a vertikální 
komunikaci v podobČ schodištČ, vedoucího do 2NP. 
2NP 
 Druhé nadzemní podlaží se ukrývá v zadním traktu pĜístavby a je pĜístupno pouze pro 
služební personál hotelu. Chodba linoucí se od schodištČ spojuje postupnČ prostory denní 
místnosti, šatny a sprchy s hygienickými zaĜízeními. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 Objekt SO 01 spadá do kategorie staveb vyžadujících bezbariérové Ĝešení podle 
Vyhlášky č.3řŘ/200ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb. [6] 
 Objekt je dimenzován pro maximální návštČvnost 240 osob. Počet parkovacích míst je 
62 Ě1PPě + 1Ř Ěplochá stĜecha 1PPě = Ř0, počet invalidních stání je 5. Počet invalidních stání 
vyhovuje požadavku 61-Ř0 parkovacích stání = min. 4 parkovací stání pro invalidy. 
 Objekt je dimenzován pro bezbariérový pĜístup návštČvníku do prostor, který je pro nČ 
určen. Všechny dveĜní otvory pro bezbariérový pĜístup splňují minimální šíĜku ř00 mm. 
Hygienické místnosti s bezbariérovým pĜístupem budou vybaveny prvky podle vyhlášky 
č.3řŘ/200ř Sb. Pohyb mezi 1NP a 1PP je umožnČn pomocí výtahu. 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Navržená stavba a její provoz splňuje všechny platné vyhlášky a normy, které jsou 
s bezpečným provozem budovy spojeny. Užívání stavby je podmínČno užívat tak, jak 
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pĜedpokládá projekt a podle doporučení výrobcĤ materiálĤ a konstrukcí. Konstrukce bude 
udržována v nezávadném stavu a budou provádČny standartní udržovací práce vyplývající 
z povahy užívání objektu. K technologickým zaĜízením a rozvodĤm budou provedeny pĜíslušné 
zkoušky podmiňující jejich bezvadný provoz. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební Ĝešení 
b) konstrukční a materiálové Ĝešení 
Svislá nosná konstrukce 
 Podzemní části tvoĜí kombinace stČnového systému obousmČrného a sloupového 
systému s hlavicemi. Tuhost zvoleného systému podporuje vnitĜní ztužující jádro s funkcí 
umožňující vertikální pohyb osob. Obvodové konstrukce podzemní části jsou 
z vodonepropustného monolitického železobetonu, vnitĜní části pak z monolitického 
železobetonu. Nadzemní část kombinuje stČnový systém obousmČrný s monolitickým 
železobetonovým skeletem a vnitĜním ztužujícím jádrem procházejícím z podzemního podlaží. 
UspoĜádání svislé nosné konstrukce, zejména vnitĜní nosné konstrukce, je v určitých místech 
poplatno dilatačním úsekĤm a jejich konstrukčního Ĝešení. SchodištČ objektu jsou navržena 
jako ŽB monolitická. StČnový systém nadzemní části bude proveden z kusového staviva a to 
z keramických blokĤ POROTHERM. 
Vodorovná nosná konstrukce 
 Objekt je založen na základové ŽB vodonepropustné základové desce, která dále pĜenáší 
zatížení do ŽB pilot. Nosná konstrukce stropu podzemního podlaží je odstupňována z dĤvodu 
rozdílných požadavkĤ na výšku skladby ĚpojíždČná plochá stĜecha, plochá stĜecha 
s intenzivním ozelenČním a podlahy 1NPě a souhrou jejich výsledných nivelet do jedné roviny 
1NP. Nutnost odstupňování jednotlivých sektorĤ se podaĜilo dĤvtipnČ spojit se sektory 
vymezujícími dilatační požadavky monolitické konstrukce podzemního podlaží. Stropy 1NP 
jsou rovnČž tvoĜeny jako ŽB monolitické desky, které ctí dilatační rozdČlení objektu. Strop nad 
konferenčním sálem byl z cvičných dĤvodĤ diplomové práce navržen jako ŽB prefabrikovaný 
z pĜedpjatých železobetonových panelĤ SPIROLL. V místech, kde pĜístavba navazuje na 
jednopodlažní podnož stávajícího hotelu je zvoleno konzolové uložení stropních desek. 
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Veškeré ŽB monolitické stropní desky jsou navrženy jako jednostrannČ nebo kĜížem vyztužené 
desky. 
Podlahy a ploché stĜechy 
 Podlahy jsou v objektu navrženy jako tČžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou 
z litého cementového potČru. Pochozí vrstva podlah se váže k účelu místnosti. 
 Ploché stĜechy jsou v maximální míĜe podmínČny architektonickému rázu a pohledu 
návštČvníkĤ, z toho vyplývající skladba s extenzivním Ě2NP, 3NPě a intenzivním Ě1NPě 
ozelenČním. Plochá stĜecha v místČ parkovištČ je uzpĤsobena pro pojíždČní a parkování 
motorových vozidel hnaných vlastní silou. 
Fasády  
 Fasády objektu tvoĜí bílá hladká omítka, která tvoĜí svou celistvou plochu včetnČ 
soklové části objektu. 
VýplnČ otvorĤ 
 VýplnČ otvorĤ s návazností na exteriér tvoĜí hliníkové rámy s dvojitým zasklením, 
splňujícím tepelnČ technické požadavky uvedené v současných platných tepelnČ technických 
normách. 
Komín 
 Komín je tvoĜen nerezovým tĜísložkovým systémem procházejícím z podzemního 
podlaží vystupujícím nad atiku stĜechy 1NP. Jako konstrukční opatĜení proti účinkĤm zatížení 
vČtru je použita nosná ocelová pozinkovaná konstrukce. Odvod spalin je z dĤvodu snížení 
nárokĤ na okolí rozdČlen z kotle do čtyĜ cest. Toto Ĝešení autor diplomové práce použil v praxi 
ve velmi podobných podmínkách a je jistým Ĝešením, jak Ĝešit odvod spalin v takto zastavČném 
území. Z dĤvodu neposouzení pĜesného a konkrétního Ĝešení navrženým v diplomové práci 
autorizovaným inženýrem pro vytápČní budov, jsou prĤmČry komínového tČlesa mírnČ 
naddimenzovány. Pro bezpečné použití a ovČĜení je nutné posudek od povČĜené osoby udČlat. 
 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
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Stavba je navržena tak, aby bezpečnČ pĜenášela zatížení na ni vyvozující jak pĜi 
realizaci, tak ve fázi užívání. Navržené stavební materiály a konstrukce jsou použity 
z ovČĜených matriálĤ již dĜíve použitých v jiných pĜípadech stavebních konstrukcí a jsou 
ovČĜeny. Použité materiály a konstrukční Ĝešení splňuje požadavky na mechanickou odolnost. 
PĜedpokladem pro ovČĜení statické stability navržených konstrukčních Ĝešení je statický 
výpočet od osoby s oprávnČním pro posouzení statiky stavebních konstrukcí. 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
a) technické Ĝešení 
 Stávající objekt hotelu je již napojen na inženýrské sítČ. Dojde pouze k pĜeložení 
kanalizační stokové sítČ v místech nových prostor podzemního podlaží pĜístavby. Nový objekt 
pĜístavby bude napojen na inženýrské sítČ z ulice Hudcova a z budovy stávající výškové budovy 
hotelu, viz. výkres koordinační situace. VytápČní a chlazení objektu je navrženo pomocí 
vzduchotechniky. Projekt pro svou realizaci potĜebuje ovČĜení od osoby oprávnČné vydávat 
posouzení na vytápČní a chlazení stavebních objektĤ. 
b) výčet technických a technologických zaĜízení 
Stavba neobsahuje ucelenou výrobní technologii. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní Ĝešení 
 ůč PožárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby není pĜedmČtem práce, zpracovatel se snažil 
projekt uzpĤsobit po konzultaci s odborníky k požadavkĤm vyplývajícím z povahy objektu, 
jako jsou použité materiály, únikové cesty a východy, maximální vzdálenosti k únikovým 
místĤm. Projekt pro realizaci stavby vyžaduje posouzení povČĜenou osobou s platným 
oprávnČním vykonávat vyhotovení PožárnČ bezpečnostního Ĝešení stavby a ruku v ruce 
posouzení navržených protipožárních opatĜení aplikovaných v návrhu této práce. 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 
f) zajištění potĜebného množství požární vody, popĜ. jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitĜních a vnějších odběrných míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (pĜístupová komunikace, 
zásahové cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zaĜízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zaĜízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zaĜízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 VytápČní a chlazení objektu je navrženo pomocí vzduchotechnického zaĜízení. Jako 
zdroj vytápČní je počítáno se dvČma plynovými kotli, jejichž celkový výkon nepĜekročí 140 
kW, pĜičemž žádný kotel nebude mít výkon vyšší jak 70 kW. 
Požadavky na energetickou náročnost budov jsou dokladovány pĜiloženými PrĤkazy 
energetických náročností objektĤ dle požadavku § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení 
energií ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vyhlášky č.7Ř/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, 
které hodnotí objekty jako vyhovující. [10] 
b) výčet technických a technologických zaĜízení 
Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zaĜízení. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
Na objekt není vyžadováno posouzení alternativních zdrojĤ energií. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostĜedí Zásady Ĝešení parametrů stavby (větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na 
okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb. 
o technických požadavcích na stavby ve znČní pozdČjšího PĜedpisu č. 20/2012 Sb. [1] a Ĝešený 
stavební objekt splňuje úvodní ustanovení, technické požadavky na stavby, požadavky na 
bezpečnost a vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce staveb a požadavky na 
technická zaĜízení staveb v souladu s normovými hodnotami i z hlediska hygieny prostĜedí. 
 Dále projekt splňuje požadavky uvedené v zákonech a normách: 
 Zákon č.114/1řř2 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny [11] 
 Zákon č.1Ř5/2001 Sb., o odpadech [11] 
 Zákon č. 334/1řř2 Sb., o ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu [11] 
 ČSN 7305Ř0-1, 2 Denní osvČtlení a oslunČní [12] 
 ČSN EN 12464-1 UmČlé osvČtlení [12] 
VČtrání 
 Nucené vČtrání je zajištČno pomocí vzduchotechniky, jež má centrálu zaĜízení vedle 
konferenčního sálu. Vedení vzduchotechniky je v 1NP a 2NP skryto v podhledu, v 1PP pak 
pĜiznáno. V diplomové práci je vČtrání uvažováno, v nosných konstrukcích navrženy prostupy 
domnČlého vedení a odhadovaných rozmČrĤ pro proporce takovéto stavby. Tento projekt by 
pro realizaci vyžadoval zpracování samostatné dokumentace pro návrh konkrétního vČtrání. 
Všechny vnitĜní místnosti jsou koncipovány jako nekuĜácké. 
VytápČní 
 VytápČní je produkováno prostĜednictvím vzduchotechniky, stejnČ jako vČtrání, ukryto 
v 1NP a 2NP v podhledu. V diplomové práci je vytápČní uvažováno, v nosných konstrukcích 
navrženy prostupy domnČlého vedení a odhadovaných rozmČrĤ pro proporce takovéto stavby. 





 OsvČtlení je zajištČno pomocí okenních a dveĜních otvorĤ, které jsou navrženy 
empirickou metodou pro plochu místnosti. Tento projekt by pro realizaci vyžadoval posouzení 
na osvČtlení od oprávnČné osoby tento úkon vytvoĜit. 
Zásobování vodou 
 Zásobování vodou je navrženo pomocí vodovodního vnitĜního potrubí, samostatnČ 
pĜipojeného na vodovodní Ĝad z ulice Hudcova. 
Odpady 
 Odpady produkované realizací budou odváženy na Ĝízenou skládku. Tyto skutečnosti 
budou pĜedloženy jako doklad o likvidaci odpadu pĜi kolaudačním Ĝízení. Odpady vzniklé 
provozem objektu budou odváženy ke stávajícímu místu kontejnerĤ na odpadky, umístČném u 
služebního parkovištČ výškové budovy. Pohyb dílčích kontejnerĤ odpadu bude veden pĜes 
služební vchod pĜístavby. Odpad z venkovních kontejnerĤ bude vyvážen specializovanou 
firmou dle zvyklostí mČsta Brna. Kapacity odpadĤ nejsou pĜedmČtem diplomové práce. 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Navržené konstrukce a jejich skladby jsou v souladu s informacemi poskytnutými 
z provedených sond a splňují požadavky na ochranu pĜed radonovými plyny. 
b) ochrana pĜed bludnými proudy 
Stavba nevyžaduje ochranu pĜed bludnými proudy, neboť se nenachází v blízkosti 
výskytu bludných proudĤ. 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v území ohroženém seizmicitou. [13] 
d) ochrana pĜed hlukem 
Obvodové konstrukce pĜístavby hotelu poskytují dostatečnou ochranu pĜed hlukem 
Ědostatečná vzduchová neprĤzvučnostě 
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e) protipovodňová opatĜení 
Stavba nevyžaduje protipovodňové opatĜení. 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Objekt pĜístavby hotelu bude novČ napojen na inženýrské sítČ vodovodu, kanalizace 
splaškové a dešťové z ulice Hudcova. Napojení na elektĜinu a plyn bude provedeno z budovy 
stávajícího hotelu, viz. výkres koordinační situace. 
b) pĜipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
B.4 Dopravní Ĝešení 
a) popis dopravního Ĝešení 
Dopravní Ĝešení pĜístavby nijak nemČní stávající rozvržení tras a pĜístupĤ. Stávající 
objekt hotelu s pĜístavbou bude jako dosud využívat dva pĜístupy k objektu z ulice Hudcova 
Ěslužební v zadní části – za stávající výškovou budovou hotelu smČrem od parkovištČ mČstské 
hromadné dopravy a nový, návštČvnický, z opačné strany hotelu. PĜístup k pĜístavbČ bude novČ 
doplnČn o venkovní plochu parkování a pĜístup plochu k budovČ. PĜi výstavbČ objektu bude 
rovnČž používané stejné místo pro pĜíjezd. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu z ulice Hudcova. 
c) doprava v klidu 
 U objektu bude novČ vybudováno venkovní parkovištČ a podzemní parkovištČ pro 
motorová vozidla hnaná vlastní silou. Objekt je dimenzován pro maximální návštČvnost 240 
osob. Počet parkovacích míst je 62 Ě1PPě + 1Ř Ěplochá stĜecha 1PPě = Ř0, počet invalidních 
stání je 5. Počet invalidních stání vyhovuje požadavku 61-Ř0 parkovacích stání = min. 4 
parkovací stání pro invalidy. 
d) pěší a cyklistické stezky 
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 PĜístavba hotelu nijak nemČní stávající provoz pČších a cyklistických tras. Pro pohyb 
návštČvníkĤ hotelu budou uzpĤsobeny zpevnČné plochy s odvodnČním a zabezpečeným 
úklidem snČhu v zimním období. 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Stavební pĜipravenost objektu počítá s úpravou terénu na niveletu 250,4ř0 m.n.m. Z této 
nivelety budou započnuty výkopové práce. Terén bude poté doplnČn o vegetační vrstvu 
intenzivní zelenČ – parkového trávníku na niveletu 250, 640 m.n.m. Ostatní plochy podle 
projektu zaplňuje prané Ĝíční kamenivo, zpevnČné pochozí plochy a pojíždČná plochá stĜecha 
parkovištČ, jenž se nachází u hlavního vstupu do objektu. 
b) použité vegetační prvky 
Ploché stĜechy 1PP budou opatĜeny intenzivní vegetační vrstvou s pochozí vrstvou 
z parkového trávníku, jenž plynule navazuje na ostatní plochy ve stejném stylu. Ploché stĜechy 
1NP a 2NP budou pokryty extenzivní vegetační vrstvou a praným Ĝíčním kamenivem podle 
projektu. Objekt SO 01 nepočítá v této fázi s jinými vegetačními prvky. 
c) biotechnická opatĜení 
Na stavbu nejsou požadována biotechnická opatĜení. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Stavba nevyžaduje posouzení dle zákonĤ č. 17/1řř2 Sb. a č. 100/2001 Sb. ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. [14], [15],Provoz objektu ani jeho realizace neuvažuje negativní vliv na 
životní prostĜedí. 
 PrĤbČh realizace pĜístavby hotelu pĜedpokládá zvýšenou hlučnost v nejbližším okolí. Se 
zvýšenou hlučností bude spojena i prašnost pĜimČĜená k charakteru provádČných prací na tomto 
typu objektu. PĜi výstavbČ budou respektovány všechny hygienické pĜedpisy, zejména ochrana 
pĜed hlukem, vibracemi a otĜesy a ochrana pĜed prachem. PrĤbČh prací bude citlivČ provádČn 
s ohledem na okolí a snahou co nejménČ jej nepĜíznivČ ovlivňovat. Hodnoty hluku nesmí 
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pĜekročit pĜípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku ů=50 dB + pĜípustnou korekci 10 
dB, tzn. 60 dB ve vzdálenosti 2 m pĜed fasádou okolních chránČných budov ĚnaĜízení vlády 
č.14Ř/2006 o ohranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibracíě. [16] 
 BČhem realizace a provozu stavby nebudou vznikat nebezpečné odpady. PĜi výstavbČ 
budou vznikat odpady bČžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, rĤzná stavební suť, zbytky 
stavebních materiálĤ, obalový materiál stavebních hmot Ěpapír, lepenka, plastové fólieě, 
odpadní stavební a obalové dĜevo, v malém množství zbytky nejrĤznČjších izolačních hmot z 
jejich instalace – izolace proti zemní vlhkosti, tepelná izolace apod. PĜi provádČní 
elektroinstalace, vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také 
zbytky kabelĤ, lepících pásek, zbytkĤ plastových nebo kovových trubek apod. TĜídČní odpadu 
bude probíhat pĜímo na staveništi. Skládkování bude provádČno na skládce k tomu určené. 
Veškeré odpady budou náležitČ zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o 
odpadech, vyhl. č. 3Ř1/2001 Sb., vyhl. č.3Ř3/2001 Sb. a pĜedpisĤ souvisejících. [11] [17] [18] 
 PĜi provádČní ani užívání objektu nebude docházet ke znečištČní vody. Veškeré odpadní 
vody budou odvádČny do dČleného kanalizačního systému.  
 VytČžená zemina bude částečnČ skladována na pozemcích spojených s výstavbou 
objektu. Ostatní zemina bude odvážena na skládku k tomu určenou. Odvoz zeminy zeminy 
bdude zajišťovat dodavatel stavby. 
b) vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Veškerá zeleň v okolí hotelu a charakter krajiny v okolí bude stavbou nedotčen. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv na ochranu tČchto území. [19] 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Nevyžaduje. [14] 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 




B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Nevyžaduje. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
Stavebník je povinen pĜed zahájením prací na stavbČ nechat zpracovat dokumentaci dle 
NaĜízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci [16]. BČhem vykonávání práce je nutno dodržovat zákon 30ř/2006 a NaĜízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
staveništích a 5ř2/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádČní zkoušek z odborné 
zpĤsobilosti včetnČ všech doplňkĤ a souvisejících norem [21]. Podmínkou k uvedení 
pracovištČ, včetnČ výrobních a pracovních prostĜedkĤ, do provozu a používání, je splnČní 
požadavkĤ uvedených v § 3 odst. 3 naĜízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnČjších požadavcích 
na pracovištČ a pracovní prostĜedí. [20] 
a) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 StaveništČ bude vyžadovat napojení na vodovod a elektĜinu. Viz. bod cě napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
b) odvodnění staveniště 
 StaveništČ pĜi výkopech bude odvodnČno do čerpacích jímek, odkud bude voda 
pĜečerpávána do kanalizace. Odvod vody k čerpacím jímkám bude proveden pomocí 
vyspádovaných rýh v místech budoucí drenáže. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
StaveništČ potažmo hotel je již napojen na stávající dopravní infrastrukturu z ulice 
Hudcova. Vjezd bude umožnČn po betonových panelech 2x3 m. Součástí vjezdu bude 
uzamykatelná brána a buňka vrátného. 
PĜipojení k technické infrastruktuĜe bude provedeno pĜípojkami z ulice hudcova a ze 
stávajícího objektu hotelu. Jedná se o pĜipojení nízkého napojení a vodovodu. PĜípojka nízkého 
napČtí ze stávajícího hotelu bude mít vlastní rozvadČč. Vodovod bude pĜipojen z pĜípojky 
z ulice Hudcova. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 PrĤbČh realizace pĜístavby hotelu pĜedpokládá zvýšenou hlučnost v nejbližším okolí. Se 
zvýšenou hlučností bude spojena i prašnost pĜimČĜená k charakteru provádČných prací na tomto 
typu objektu. PĜi výstavbČ budou respektovány všechny hygienické pĜedpisy, zejména ochrana 
pĜed hlukem, vibracemi a otĜesy a ochrana pĜed prachem. PrĤbČh prací bude citlivČ provádČn s 
ohledem na okolí a snahou co nejménČ jej nepĜíznivČ ovlivňovat. Hodnoty hluku nesmí 
pĜekročit pĜípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku ů=50 dB + pĜípustnou korekci 10 
dB, tzn. 60 dB ve vzdálenosti 2 m pĜed fasádou okolních chránČných budov ĚnaĜízení vlády 
č.14Ř/2006 o ohranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibracíě. [16] 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin 
 Realizace objektu neobsahuje bourací práce ani kácení dĜevin. Ochrana okolí pĜed 
prachem bude provádČna preventivnČ a to kropením prašných ploch vodou. StaveništČ bude 
oploceno neprĤhledným plotem výšky 1,Ř m 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory budou potĜeba pĜi provádČní severní strany podzemního parkovištČ. A to 
chodník, vozovku a pĜilehlou ozelenČnou plochu ulice Hudcova Ěparcelní č. 665/6, 665/2ě 
v majetku mČsta Brna, dotčenou výkopovými pracemi. Délka záboru parcely 665/6 je 
pĜedpokládána na 4 dny. Délka záboru parcely 665/2 je pĜedpokládána na 5 mČsícĤ. Zábory pro 
staveništČ jsou vedeny jako dočasné. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pĜi výstavbě, jejich 
likvidace 
S odpadem bude nakládáno podle bodu B.6, bod a). 
h) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Objem výkopových prací činí 6500 m3. Zemina bude částečnČ skládkována na 
parcelách spojených s realizací objektu a část skládkována na skládce k tomu určené. Odvoz 
zeminy realizuje dodavatel stavby. Zemní práce neobsahují skrývku ornice. 
i) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbě 
Realizace bude provádČna citlivČ k životnímu prostĜedí tak, aby nedošlo k jakémukoliv 
ohrožení. Likvidace odpadĤ bude provedena podle bodu B.6, bod aě. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních 
pĜedpisů 
Stavebník nebo jeho smluvní dodavatel musí pĜed zahájením výkonu práce zpracovat 
dokumentaci dle NaĜízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištČní bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi práci. BČhem prací je nutno dodržovat zákon č. 30ř/2006 a NaĜízení vlády 
č. 5ř1/2006 Sb.. [10] [21] 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové pĜístupy do objektĤ dotčených stavbou nebudou narušeny. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatĜení 
PĜi zásobování staveništČ bude respektován provoz veĜejné dopravy a chodcĤ. Stavbou 
nebudou vznikat zvláštní dopravnČ inženýrská opatĜení. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatĜení proti účinkům vnějšího prostĜedí pĜi výstavbě apod.) 
OpatĜení proti vniku nepovolaných osob je provedeno pomocí neprĤhledného plotu a 
kontrolovaného vstupu u vrátnice z ulice Hudcova. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
PĜedpokládaný začátek stavebních prací je naplánován na 0ř/201Ř 
PĜedpokládaný termín kolaudace je 12/2020 
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C.1 Situační výkresy širších vztahů 
Není pĜedmČtem diplomové práce 
C.2 Celkový situační výkres 
Není pĜedmČtem diplomové práce 
C.3 Koordinační situační výkres 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
D.1.1 Architektonicko –stavební Ĝešení  
a) Technická zpráva 
1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 ZámČr realizovat objekt pĜístavby hotelu vychází z chybČjících kapacit stávajícího 
hotelu a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Hlavní chybČjící funkční kapacity lze popsat 
jako potĜeby navýšení kapacity parkovacího stání, pokud možno krytého, konferenční sál 
s obsazeností minimálnČ pro 200 osob, gastro pĜípravnu, bar, sklad zahradní techniky a 
samostatné prostory pro zamČstnance hotelu. Mimo funkční využití má projekt za cíl pĜinést do 
dané lokality cennou architekturu a tím také zlepšení úrovnČ hotelu. Objekt tedy vychází 
z daných provozních a investorských požadavkĤ, jenž je splňuje v maximální míĜe s ohledem 
na technologii proveditelnosti a pĜimČĜenou ekonomickou náročnost.  
 Objekt je koncipován jako podsklepený objekt s rĤznorodým nadzemním výškovým 
kolísáním. Podzemní část (1PP) slouží jako parkovištČ pro osobní automobily pohánČné vlastní 
silou, retence vody v rentenční nádrži, sklad pĜedmČtĤ a techniky a technické zázemí prostor. 
Nadzemní část (1NP) tvoĜí hlavní hmota konferenčního sálu s obsazeností 240 osob kolem ní 
ubíhající jednopodlažní část linoucí se smČrem ke stávajícímu hotelu, s využitím rozptylu 
návštČvníkĤ, technických prostor pro vzduchotechniku, recepce, prostor baru, gastro pĜípravny, 
hygienických místností a skladĤ pro účely konferenčního sálu. Část 2NP slouží čistČ pro 
pracovníky hotelu. Prostory zde naplňují funkci šatny, hygienické a denní místnosti. 
 kategorie:     Budovy pro společné ubytování a rekreaci 
 zastavČná plocha:    2355,27 m2  
 obestavČný prostor:    26804,69 m3 
 užitná plocha:     3411,76 m2     
 počet uživatelĤ/pracovníkĤ:    max 240 návštČvníkĤ  
       15 pracovníkĤ 
       Celkem 255 osob 
 Počet parkovacích stání:   1PP: 62 
       1NP: 18 
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       Celkem Ř0 parkovacích stání 
 
2) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční Ĝešení, bezbariérové 
užívání stavby 
 Objekt pĜístavby hotelu má za cíl pĜinést citlivou a hodnotnou architekturu do 
stávajícího území, zlepšit okolí hotelu a pĜispČt k vČtší prestiži ubytování. HmotovČ pĜístavba 
navazuje na stávající výškovou budovu hotelu a její jednopodlažní podnož. Vyvýšená část značí 
dĤležitČjší a hlavní obsahovou náplň stavby, a to konferenční sál. Naproti tomu, pĜi pohledu 
návštČvníka z ulice Hudcova, část využívaná zamČstnanci je efektivnČ schována za zadní 
stranou hotelu, a neruší celistvý pohled na jednopodlažní část, který je rovnČž pohledĤm 
návštČvníkĤ pĜizpĤsoben v podobČ ozelenČných stĜech s grafickým motivem. Objekt pĜístavby 
je navržen s co nejčistší formou detailĤ a jejich provedení, žádnými zbytečnými dČleními ani 
výstupky. Hmota ctí jednoduchost podporovanou barevným provedením a jemným 
odstínováním ostatních částí jako jsou rámy výplní otvorĤ.  
 Okolí hotelu navazuje na charakter architektonického návrhu objektu a slučuje se s ním 
dohromady v podobČ jednoduchých sadových úprav čítající pouze osetí parkovou smČsí a 
pozvolnými nábČhy svahĤ k pĜilehlým vyvýšeným pozemkĤm. 
 PĜíjezd návštČvníkĤ hotelu je umožnČn z ulice hudcova, kdy si pĜi vjezdu mohou vybrat 
z venkovního parkování pĜímo u vstupu do hotelu nebo krytého – vnitĜního podzemního 
parkování v podzemí hotelu. Obsazenost v podzemním parkování značí signalizační svČtla se 
zelenou (volnoě nebo červenou Ěplnoě barvou. 
 Hlavní materiálové Ĝešení pĜevažujících nosných konstrukcí činí v podzemním podlaží 
monolitická konstrukce z vyztuženého vodonepropustného betonu Ěpo obvoduě a ŽB 
monolitické sloupy s obdélníkovými hlavicemi vynášejícími ŽB monolitický strop. Nadzemní 
podlaží je tvoĜeno kombinací vyzdívky z keramických tvárnic a monolitického ŽB skeletu 
Ěkonferenční sálě. Stropy nadzemních podlaží tvoĜí vyztužené ŽB monolitické stropy. Jako 
tepelná izolace je použita minerální vlna Ěnadzemní částě a extrudovaný polystyren v pĜípadČ 
konstrukcí ve styku s vodou. Hydroizolace jsou Ĝešeny na bázi asfaltového typu Ěkonstrukce 
v napojení na vodonepropustný beton podzemního podlažíě a mPVC Ěkonstrukce nadzemních 
plochých stĜech 1NP a 2NPě. 
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 Objekt pro návštČvníky poskytuje plnou bezbariérovost. 
1PP 
 První podzemní podlaží je prostorovČ navrženo v návaznosti na dispoziční uspoĜádání 
nadzemních částí Ězejména co do poloh technických prostorě a co nejefektivnČjšímu využití 
parkování a pohybu aut. PĜíjezd do podzemních garáží je umožnČn po rampČ vedoucí hned u 
vjezdu na pozemek hotelu z ulice Hudcova. Rampa je zaĜazena do kategorie vnitĜní a její sklon 
činí 14,1 %. Pohyb aut je poté umožnČn po značených trasách a jednotlivých zajížďkách 
k parkovacím místĤm. Prostor pod rampou je využit jako sklad zahradní techniky. Druhý, 
potenciálnČ tČžko využitelný prostor v pravém horním rohu tohoto podlaží, je využit jako 
retenční nádrž pro zásobování vegetace v okolí hotelu vodou. PĜístup k retenční nádrži je 
umožnČn pomocí otvoru s ocelovým poklopem ve stropČ – z venkovní části parkovištČ. 
Technické prostory jsou umístČny v levém dolním rohu pĤdorysu podzemního podlaží. 
ParkovištČ bude vybaveno reflexními bezpečnostními prvky značících pĜekážku Ěsloupy, rohyě 
v pruhovaném provedení se stĜídavČ Ěšrafovánímě umístČnými barvami Ěžlutá, černáě do výšky 
1,5 m od podlahy. Podlahu podzemního podlaží pokrývá bezespárý čtyĜvrstvý stČrkový systém. 
Komunikaci s prvním nadzemním podlažím uzpĤsobuje centrální jádro obsahující prvky 
vertikální komunikace jako je schodištČ a výtah.  
1NP 
 První nadzemní podlaží hmotovČ navazuje na jednopodlažní odnož stávajícího hotelu. 
Jeho dispozice a provoz jsou uzpĤsobeny pro komunikaci se stávající částí hotelu a stejnČ tak 
je dispozice navržena pro požadavky nových prostor pĜístavby hotelu. Do prvního nadzemního 
podlaží se lze z pohledu veĜejnosti dostat nČkolika vchody. Hlavní vchod je umístČn u pĜíjezdu 
na nadzemní parkovištČ v tČsném kontaktu se stávající částí hotelu. Tímto vstupem je možné 
pĜes recepci pokračovat k hotelovému ubytování umístČném ve výškové stávající části hotelu 
nebo ke konferenčnímu typu, umístČném v plánované pĜístavbČ. Do a z podzemního parkovištČ 
mĤže návštČvník využít schodištČ nebo výtah umístČný v centrálním (konstrukčnČ ztužujícímě 
jádĜe, po pravé stranČ vstupu. PĜes recepci je možné pokračovat do prostoru lounge sloužícím 
pro návštČvníky konferencí nebo pĜímo k barovému posezení, na jehož cestČ se po levé stranČ 
nachází hygienické místnosti. Za barem je umístČna technická místnost a po stranách také 
služební vchod, jehož prĤchod je návštČvníkĤm zakázán. TČmito dveĜmi je možné pokračovat 
do pĜípravny pokrmĤ a pití. Prostor kuchynČ dále navazuje na prostory sloužící pouze personálu 
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hotelu, což je konkrétnČ celá dvoupodlažní nadzemní část. Tento prostor je spojen se stávajícím 
hotelem prĤchodem ve stejné niveletČ, schodištČm vedoucím do druhého podlaží. PĜístup 
z venku se pro zamČstnance nachází ze strany služebního parkovištČ, do výše zmínČné, 
dvoupodlažní nadzemní části pĜístavby.  
 Interiér je poplatný jeho využití. Referenční prostory pro návštČvníky obsahují podhled 
z dĜevČných smrkových latí potažených dubovou dýhou, podlahy pak ze zátČžového koberce či 
keramických dlaždic. Ostatní podhledy jsou tvoĜeny zavČšenými skládanými minerálními dílci. 
 PĜístup k venkovní části je umožnČn jednotlivým vchody z konferenčního sálu nebo 
dveĜmi u posezení baru. 
2NP 
 Druhé nadzemní podlaží slouží pouze personálu hotelu a je pĜístupné po zalomeném 
schodišti z 1NP. Toto schodištČ je pĜístupno z prĤchodu stávající výškové budovy hotelu nebo 
smČrem z pĜístavby – z kuchynČ. Dispozice je platná využití – kanceláĜe, šatny a hygienické 
místnosti vč. sprch. Podlahy tvoĜí keramická dlažba v komunikačních prostorech eventuálnČ 
hygienických prostorech. Podlaha šatny je Ĝešena z korku. 
3) Celkové provozní Ĝešení 
 Provozní Ĝešení je uzpĤsobeno co nejhladšímu chodu hotelu a okolí na nČj navazujícího. 
PĜístavbou se mČní pĜístup do hotelu a trasy návštČvníkĤ. Stávající pĜípravna pokrmĤ a 
konferenční prostory se pĜesouvají do nového objektu. Taktéž budou rozšíĜeny kapacity 
místností pro pracovníky hotelu, jež budou umístČny v jednopodlažní části hotelu. Ke 
stávajícím parkovacím místĤm pĜibydou nové kapacity v podzemní a nadzemní části. Toto 
Ĝešení ulehčí stávající situaci. SoučasnČ pĜístavbou a stČhováním do ní vzniknou nové prostory 
vhodné k pĜestavbČ na jedno a dvoulĤžkové pokoje ve stávající části hotelu. Provoz pĜístavby 
je dimenzován tak, aby byl co nejvíce nezávislý na stávajícím objektu. Úprava okolí bude 
probíhat stávajícími pracovníky údržby, kteĜí budou mít k dispozici nové prostory pro sklad 
techniky a lepší pĜístup k udržování vegetace.  
4) Konstrukční a stavebně technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby 
 Zemní práce 
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 PĜed výkopovými pracemi je nutné realizovat podchycující a pažící konstrukce. Jako 
první je potĜeba provést podchycení jednopodlažní podnože stávajícího hotelu pomocí tryskové 
injektáže. Projekt počítá se založením jednopodlažní části pomocí základových pasĤ s výškou 
základové spáry v -1,200 m. Trysková injektáž má v dané zeminČ vytvoĜit sloup o prĤmČru 0,75 
m. Tyto sloupy jsou tvoĜeny stĜídavČ podle výkresu základĤ – vždy dva sloupy v jednom místČ 
– podle úklonu od svislice svislý a šikmý. Sloupy tryskové injektáže budou po odkrytí 
výkopovými pracemi odšramovány na svislou plochu, která bude zároveň tvoĜit pažení zeminy. 
Toto Ĝešení podchycení je navrženo dle zkušeností z jiných staveb a z geologických podmínek 
zeminy. [22] [23] [24] [25]Pro jisté použití tryskové injektáže jako podchycovacího Ĝešení je 
nutno ovČĜit výpočtem. Jiná varianta podchycení je možná pomocí mikropilot, napĜ. Ischebeck. 
 Jako druhá část zachycení zemních tlakĤ a roznášeného napČtí od základové spáry 
výškové budovy stávajícího hotelu je nutné realizovat podzemní stČnu z pĜevrtávaných pilot. 
Toto Ĝešení vyšlo z možných variant jako nejefektivnČjší. Sloupy je nutné vrtat co nejblíže 
stávajícímu objektu, podle zkušeností pĜi použití ŽB piloty o prĤmČru 600 mm je odstupová 
vzdálenost od stávajícího objektu 750 mm na osu vrtáku. [25] 
 TĜetí část pĜíprav pĜed výkopovými pracemi zahrnuje vytvoĜení záporového pažení. 
Zápory jsou navrženy z válcovaných profilĤ HEB 300, pažiny z dĜevČných hranolĤ profilu 
Ř0xŘ0 mm. Záporové pažení je navrženo jako vetknuté bez pĜevázek. StejnČ jako podchycení 
stavebních konstrukcí tak záporové pažení je navrženo empíricky a na základČ pĜedchozích 
zkušeností. Je nutné jej ovČĜit výpočtem. PĜi nutnosti pĜevázek je nutné zachovat šíĜku 
pracovního prostoru a to buď posunutím záporového pažení ĚzvČtšení objemu výkopĤě nebo 
vytvoĜení pĜevázky zapuštČné. Vetknutí zápor je uvažováno s délkou 2,75 m. [24] [25] 
 Po realizaci všech pažících a podchycovacích konstrukcí je možné započít s hloubením 
jámy. PĜíjezd do jámy je veden rampou z jižní části objektu od ulice Hudcova. Jáma bude 
hloubena na hloubku -3,960 m (-4,090 m v pĜípadČ založení prohlubnČ výtahuě. Z této hloubky 
budou provedeny Vrty pro ŽB piloty, které tvoĜí hlavní základové konstrukce pĜístavby objektu 
a záporové pažení jámy v místČ prohlubnČ výtahové konstrukce. Po vyvrtání a realizaci ŽB 
pilot bude povrch jámy srovnán vibračními pČchy na úroveň -3,710 m.  




 PĜed návrhem konstrukčního uspoĜádání a založení objektu byly proveden Inženýrsko 
geologický prĤzkum s následujícími výsledky: 
Inženýrsko-geologický průzkum – hlavní výsledky průzkumu na založení stavby 
Na parcelách souvisejících s pĜístavbou byly vhodnČ zvoleny 3 vrtané sondy, které 
upĜesnily pĜedevším základové podmínky pro stavbu. Sondy byly vrtány do hloubky 12 m, kdy 
pĜi této hloubce nebyla zastižena hladina podzemní vody.  
Výsledky sond: 
0,00 m – 0,65 m souvrství vozovky 
0,65 m – 5,40 m prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá až pevná F6, 3 
5,40 m – 10,40 m stĜednČ zrnitý štČrk G3-S3, 4 
10,40 m – 12,00 m písčité štČrky FŘ 
Výpočtová únosnost Rdt= 0,275 Mpa, Edef = Ř0,0 Mpa 
 Inženýrsko geologický prĤzkum stanovil únosnou zeminu v hloubce -9,960 m. Ze 
zjištČných charakteristik zeminy vychází konstrukční uspoĜádání objektu a jeho založení.  
 Podchycení stávajících konstrukcí hotelu – jednopodlažní podnože stávajícího 
hotelu 
 Jako první je potĜeba provést podchycení jednopodlažní podnože stávajícího hotelu 
pomocí tryskové injektáže. Projekt počítá se založením jednopodlažní části pomocí 
základových pasĤ s výškou základové spáry v -1,200 m. Trysková injektáž má v dané zeminČ 
vytvoĜit sloup o prĤmČru 0,75 m. Tyto sloupy jsou tvoĜeny stĜídavČ podle výkresu základĤ – 
vždy dva sloupy v jednom místČ – podle úklonu od svislice svislý a šikmý. Sloupy tryskové 
injektáže budou po odkrytí výkopovými pracemi odšramovány na svislou plochu, která bude 
zároveň tvoĜit pažení zeminy. Toto Ĝešení podchycení je navrženo dle zkušeností z jiných  
staveb a podmínek zeminy. Pro jisté použití tryskové injektáže jako podchycovacího Ĝešení je 
nutno ovČĜit výpočtem. Jiná varianta podchycení je možná pomocí mikropilot, napĜ. Ischebeck. 
[22] [23] [24] [25] 
 Podchycení tlaků od zeminy, základové spáry výškové části objektu hotelu a 
základové konstrukce dvoupodlažní nadzemní části hotelu 
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 Jako druhá část zachycení zemních tlakĤ a roznášeného napČtí od základové spáry 
výškové budovy stávajícího hotelu je nutné realizovat podzemní stČnu z pĜevrtávaných pilot. 
Toto Ĝešení vyšlo z možných variant jako nejefektivnČjší. Sloupy je nutné vrtat co nejblíže 
stávajícímu objektu, podle zkušeností pĜi použití ŽB piloty o prĤmČru 600 mm je odstupová 
vzdálenost od stávajícího objektu 750 mm na osu vrtáku. Takto vytvoĜená stČna 
z pĜevrtávaných ŽB pilot slouží jako základová konstrukce pro část nadzemní konstrukce 
objektu. Vlivem nutnosti odstupové vzdálenosti od stČny stávajícího objektu není možné založit 
piloty na ose obvodové stČny, z toho plyne požadavek vyrovnat se s excentrickým napČtím. 
Vykonzolovaný strop tak pĜenáší moment od obvodové stČny a dále distribuuje pomocí výztuže 
do stČny z pĜevrtávaných pilot. [25] 
 Založení hlavní části objektu 
 Objekt je založen na základové desce, která dále pĜenáší veškerá zatížení stavby pomocí 
železobetonových pilot do únosné zeminy. Základová spára ŽB pilot se nachází v hloubce -
ř,ř60 m, základová spára se pak nachází v hloubce – 3,ř60 m. Tl. tákladové desky byla 
stanovena na 400 mm. Hlavy pilot budou zapraveny do roviny a vetknuty do základové desky, 
se kterou spolupĤsobí. Materiál ŽB pilot je z betonu C30/37 s výztuží podle konstrukčního 
projektu. Materiál základové desky je z vodonepropustného vyztuženého betonu. Základová 
deska je založena na zhutnČném násypu zeminy, který poté pokrývá betonová deska z betonu 
C12/15. Výjimkou je založení centrálního jádra sloužícího jako vertikální komunikace. PĤdorys 
kopírující stČny tohoto jádra je založen na XPS tl. 60 mm pro splnČní tepelnČ technických 
požadavkĤ. Pro snížení tĜení jsou položeny dvČ vrstvy z Polyethylenové fólie. Každý pás fólie 
je položen s minimálním 100 mm pĜesahem. Na takto pĜipravený podklad bude provedeno 
bednČní a poté vyztužovací práce spojené s položením dČlících, dilatačních a pracovních spár 
podle výrobce tČsnících prvkĤ vodonepropustného betonu. [26] [27] 
 Dilatace základové desky 
 Vzhledem k rozmČrĤm základové desky a z nich plynoucích požadavkĤ tuto desku 
rozdČlit, bylo pĜistoupeno k vytvoĜení čtyĜ dilatačních úsekĤ / sektorĤ. Dilatační úseky byly 
s výhodou zvoleny v místech návaznosti na nadzemní části objektu, aby nutnost dilatace mČla 
co nejmenší vliv na konstrukční uspoĜádání a složitost jeho provádČní, popĜ. vzájemných 
návazností a tím šetĜení materiálĤ / finančních nákladĤ. UmístČní a uspoĜádání dilatačních 
úsekĤ dovoluje nejen pĜedcházet deformacím plynoucích z objemových zmČn, ale i vytvoĜit 
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možnost svislého posunu a tím pomoci konstrukci vyrovnat se s pĜípadným nestálým sedáním. 
Dilataci základové desky z vodonepropustného betonu je bezdpodmínečnČ nutné pĜesnČ 
provést podle podkladĤ dodavatele Ĝešení bílé vany = vodonepropustné konstrukce a tČsnících 
prvkĤ s ní spojených. Veškerým pracovním, dilatačním a dČlícím spárám v pĜípadČ realizace 
z vodonepropustného betonu je nutné vČnovat zvýšenou pozornost a pečlivost. [27] 
 Založení nepodsklepených částí objektu 
 Založení nepodsklepených částí je Ĝešeno pomocí konzol ze stropních desek. Jedná se o 
pĜípady, kdy konstrukce pĜístavby doléhá ke stávajícímu objektu. Tyto konzoly mají 
vytvoĜenou pracovní spáru na úrovni osy ŽB nosné stČny a jsou provedeny tak, aby 
spolupĤsobily s vodonepropustným betonem. Viz. výkresová dokumentace: ěez A-A.  
 Svislé nosné konstrukce 
 1PP 
 Svislou nosnou konstrukci 1PP tvoĜí obvodová stČna tl. 300 mm z vodonepropustného 
betonu a hlavicové sloupy z železobetonu. Pro zajištČní tuhosti konstrukce je vytvoĜeno jádro 
uprostĜed objektu z ŽB stČn. Tl. stČn z vodonepropustného betonu je zvolena pro bezpečnou 
funkci vodonepropustnosti konstrukce. Veškeré prostupy touto stČnou je nutné tČsnit podle 
pokladĤ výrobce tČsnících prvkĤ pro bílé vany. Stejné požadavky pro tČsnČní je nutno provést 
i pro dilatační spáry. VnitĜní statické uspoĜádání sloupĤ a stČn je poplatné rozdČlení objektu na 
dilatační úseky. V místech dilatační hrany je pĤdorysná poloha sloupĤ Ĝešena zdvojením, u 
styku stropní konstrukce pak v návaznosti na prĤvlak nebo nábČhy tvoĜené hĜibovým stropem. 
[28] Obvodové stČny objektu jsou na vnČjší stranČ opatĜeny tepelnou izolací z XPS a u styku se 
stropem pak hydroizolací z asfaltových pásĤ, které natavením vytváĜí spolupĤsobení 
hydroizolační schopnosti mezi vodonepropustným betonem a povlakovou hydroizolací ploché 
stĜechy nebo soklu.  
 1NP 
 Svislé nosné konstrukce nadzemní části tvoĜí keramické zdivo Porotherm SK 25 PROFI 
[29]v kombinaci s ŽB monolitickou rámovou konstrukcí konferenčního sálu. ŽB monolitická 
konstrukce byla v diplomové práci zvolena z cvičných dĤvodĤ. Veškeré obvodové konstrukce 




 Nosné konstrukce druhého nadzemního podlaží navazují na dispoziční uspoĜádání 1NP. 
Materiál je totožný – keramické tvárnice Porotherm SK 25 PROFI. [29] 
 Vodorovné nosné konstrukce 
 1PP 
 Základová deska 
  viz D.1.1 aě Technická zpráva 4ě 1) Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a 
technické vlastnosti stavby – založení hlavní části objektu 
 Stropní konstrukce  
 Stropní konstrukce je navržena z železobetonové monolitické hlavicové ĚhĜibovéě desky 
vzájemnČ odstupňované z dĤvodĤ nerovnomČrné tloušťky skladby ploché stĜechy pojíždČného 
parkovištČ, ploché stĜechy vegetační s intenzivní zelení, skladbou podlahy v 1NP a požadavku 
mít maximální rozdíl mezi plochou podlahy 1NP a venkovní plochou max 50 mm. RozdČlení 
konstrukce bylo s výhodou zvoleno v místech dilatačních hran. Tyto dilatační spáry umožňují 
pĜedcházení poruchám plynoucích z objemových zmČn ŽB stropní desky a zároveň je spára 
navržena tak, aby umožňovala svislý posun v pĜípadČ nerovnomČrného sedání objektu. Stropní 
konstrukce je podporována obvodovou stČnou z vodonepropustného betonu a ve vnitĜní 
dispozici monolitickými sloupy s nábČhy na hĜiby. Konce desek u dilatačních spár jsou 
podporovány ŽB prĤvlaky. Stropní deska je v místech napojení na stávající objekt 
vykonzolována. Je zde potĜeby vytvoĜit pracovní spáru a konzolu dobetonovat 
z vodonepropustného betonu tak, aby hydroizolačnČ spolupĤsobila s bílou vanou. [30] 
 1NP 
 Stropní konstrukce prvního nadzemního podlaží je konstrukčnČ rozdČlena na 
monolitickou část Ěnižší hmota objektuě a prefabrikovanou Ěvyšší hmota objektu – konferenční 
sálě.  
 Stropní deska je v místech napojení na stávající objekt vykonzolována. Ostatní sektory 
desky jsou podle tvarových Ĝešení vyztuženy kĜížem nebo jednostrannČ. Do stropu 1NP probíhá 
pouze jedna dilatační hrana a to nad hygienickým uzlem objektu.  
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 Zastropení konferenčního sálu tvoĜí prefabrikované železobetonové pĜedpjaté panely 
SPIROLL výšky 400 mm. Uloženy jsou na prĤvlacích ŽB monolitického skeletu. Pro 
prostorovou tuhost je nutné zĜídit ŽB vČnec po obvodu celé konstrukce. 
 2NP 
 Stropní konstrukci 2NP vynáší monolitická ŽB deska. 
 Veškeré prostupy stropními deskami je nutné požárnČ utČsnit. 
 StĜešní konstrukce 
 1PP 
 ZastĜešení objektu tvoĜí ploché stĜechy s min. vyspádováním 2 %. Plochá stĜecha 1PP 
umístČná pĜi vstupu do hotelu je navržena jako provozní – pojíždČná automobily hnanými 
vlastní silou. Pojízdná vrstva je z cementobetonového krytu, jenž je vyspárován k bodovým 
vpustím a liniovému odvodnČní pĜi krajích stĜechy. Na této ploché stĜeše je umístČno parkování 
osobních automobilĤ do 3,5 t. Součástí povrchových úprav je dopravní značení silniční bílou 
barvou ve smyslu smČrových šipek a ohraničení parkovacích stání. Spád stĜechy je tvoĜen 
pomocí cementové pČny. Oblast pĜed vjezdem do podzemních garáží je nutno opatĜit topnými 
kabely jako ochrana proti promrzání. Topné kabely budou umístČny ve vrstvČ 
cementobetonového krytu. Tuto skutečnost je nutné koordinovat. Cementobetonový kryt je 
potĜeba v místČ pĜesahĤ dilatovat a umožnit tak svislou posuvnou spáru pro pĜípad 
nerovnomČrného sedání. Tato spára bude posléze opatĜena systémovou dilatační lištou 
s namáháním pojíždČním osobními automobily do 3,5 t. 
 Ostatní ploché stĜechy 1PP tvoĜí provozní stĜechy vegetační s intenzivní zelení. Provoz 
tČchto stĜech je uvažován pouze pochozí. OdvodnČní je navrženo do bodových vpustí a vnČ 
pĤdorys ploché stĜechy. OdvodnČní napomáhá vybudovaná drenáž po obvodu objektu. 
 HI souvrství tvoĜí asfaltové pásy, které jsou nataveny na stČny 1PP 
z vodonepropustneho betonu. Viz. odstavec Hydroizolace dále v textu. 
 1NP a 2NP 
 ZastĜešení je tvoĜeno plochými stĜechami s vegetační vrstvou extenzivní zelenČ. 
Extenzivní zeleň bude vysázena tak, aby tvoĜila grafické obrazce. Tyto obrazce budou 
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specifikovány architektem v rámci autorského dozoru. Jako hydroizolační souvrství bude 
použito fóliových pásĤ z mPVC. 
 Všechny části skladby plochých stĜech budou ochránČny proti účinkĤm vČtru pĜitížením. 
Na objektu pĜístavby nebude docházet k mechanickému kotvení stĜech. Spádová vrstva 
plochých stĜech je tvoĜena pomocí cementové pČny Poriment PS. [31] 
 VnitĜní dělící konstrukce 
 DČlící konstrukce jsou navrženy ze sádrokartonových systému s vnitĜní konstrukcí 
z plechových profilĤ. Podle požadavkĤ na chránČnou místnost a tepelnČ izolační požadavky 
jsou použity výplnČ z minerální izolace. Veškeré pĜíčky je nutné provádČt podle podkladĤ 
výrobce sádrokartonových systémĤ. 
 Zvláštní požadavky jsou kladeny na dČlící konstrukci mezi konferenčním sálem a 
technickou místností sdružující technické zázemí vzduchotechniky. ChránČný prostor vyžaduje 
akustickou ochranu pĜed zdrojem hluku pocházejícím z technické místnosti. Jako dČlící 
konstrukce byla navržena stČna z kusového staviva LIAPOR M 240 PLUS 247x240x240 mm, 
objemová hmotnost 1760 kg, Rw=58 dB. [32] 
 Schodiště a rampy 
 Ke komunikaci mezi nadzemní a podzemním úrovní parkovištČ pro osobní automobily 
slouží vyrovnávací rampa konstrukčnČ navržená z železobetonu. Rampa je zaĜazena jako 
vnitĜní se sklonem 14,1 %. Její součástí jsou postranní vodící pásy šíĜky 250 mm. Jako ochrana 
pĜed namrzáním a protiskluzu jsou navrženy pĜíčné rýhy. Podélný profil rampy je navržen 
včetnČ zaoblení, pĜi nájezdu na rampu smČrem nahoru, je dodržen konvexní Ěprohlubeňě 
polomČr 20 m, pĜi výjezdu z rampy pak konkávní Ěvypouklýě polomČr 6 m. Rampa slouží pouze 
pro osobní automobily tažené vlastní silou do 3,5 t. Maximální výška vozidla je 2,00m. SvČtlá 
výška podzemních garáží činí 2,20 m. [33] 
 Druhá vyrovnávací rampa je umístČna pĜed služebním vchodem ze severní strany 
objektu. Sklon činí 5%. Rampa slouží pouze pro pohyb osob. 
 Objekt obsahuje dvČ schodištČ pro vertikální pohyb osob. První je umístČno ve 
ztužujícím jádru objektu pĜi vstupu pro návštČvníky hotelu. SchodištČ je navrženo jako 
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dvouramenné s rozmČry schodĤ v jednotlivých ramenech řx160,0x310 a 11x160,0x310. ŠíĜka 
schodištČ činí 1650 mm. 
 Druhé schodištČ slouží pouze pro pĜístup personálu hotelu mezi 1NP a 2NP. SchodištČ 
je navrženo jako jednoramenné, zakĜivené s mezipodestou. RozmČry jsou: 22x167,5x290 mm. 
ŠíĜka schodištČ činí 1500 mm. 
 Povrchy všech navržených schodišť musí splňovat požadavkĤm na kvalitu vnitĜního 
povrchu danou zákonnými pĜedpisy. Týká se pĜedevším, mimo další zde nejmenované 
parametry, proziskluznosti povrchu a barevného označení prvního a posledního stupnČ 
v každém schodišťovém rameni a začátku a konce rampy. 
 Výtah 
 Jako vertikální komunikace pro pĜepravu osob slouží výtah umístČný pĜi vstupu 
určeném pro návštČvníky. Výtah obsluhuje 1PP a 1NP. V 1PP má výtah jedny vstupní dveĜe, 
v 1NP je pak prĤchozí.  
 Technická specifikace: 
 Účel:    Výtah bez strojovny určený pro novostavby 
 Rychlost:   1,75 m/s 
 Nosnost:    630 kg 
 Počet osob:    4 
 Velikost skupiny:   4 
 Zdvih:    3,2 m 
 SbČr:    jednosmČnný sbČr 
 RozmČr výtahové kabiny:  1100x1400 mm 
 Typ dveĜí:    dvoupanelové posuvné 
 UmístČní servisního panelu: na stČnu 
 [34] 
 Podhledy 
 Podhledy jsou navrženy v 1NP z estetických, architektonických a funkčních požadavkĤ. 
V reprezentativních prostorech jsou podhledy tvoĜeny dĜevČnými smrkovými latČmi s dubovou 
dýhou, které jsou zavČšeny systémovými závČsy na ŽB strop. Tyto podhledy ukrývají vedení 
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vzduchotechniky a zlepšují akustické vlastnosti vnitĜního prostoru. V konferenčním sálu tento 
podhled ukrývá navíc akustické rezonátory tĜí typĤ.  
 Ostatní podhledy jsou navrženy pro ukrytí rozvodĤ a jejich konstrukční Ĝešení spočívá 
v zavČšení čtvercových minerálních podhledĤ. 
 Podlahy 
 Podlahy jsou navrženy s pochozí vrstvou plynoucí z druhu provozu dané místnosti. 
V 1PP je to vyspádovaná betonová mazanina opatĜená stČrkou. Podlaha podzemního parkovištČ 
je odvodnČna do liniových rýhových vpustí. Sklon podlah je navržen na 1%. Podlahy 
referenčních prostor nadzemního podlaží jsou tvoĜeny zátČžovým kobercem a keramickými 
dlaždicemi. PĜed každým venkovním vstupem do objektu jsou navrženy exteriérové čistící 
zóny, v interiéru za tČmito dveĜmi pak vnitĜní čistící zóny. Podlahy určené návštČvníkĤm hotelu 
musí splňovat požadavky na protiskluznost. Jedná se zejména o keramické dlaždice 
v hygienických prostorech, chodbách a schodišťových stupních. NejpĜísnČjší požadavky na 
protiskluznost jsou pak v pĜípravnách pokrmĤ a pití, kde je uvažován mokrý provoz a zvýšené 
riziko uklouznutí. Další zvýšené požadavky jsou pĜítomny v šatnách zamČstnancĤ hotelu, kde 
je vyžadováno posouzení nášlapné vrstvy na pokles dotykové teploty bosou nohou. Tato 
podlaha je navržena z korkových lepených dlaždic. Součástí podlah je vždy sokl. 
 Obklady 
 Obklady jsou navrženy ve všech hygienických prostorech. TvoĜí je keramické obklady 
lepené na sádrokartonové pĜíčky nebo keramické zdivo.  
 Omítky 
 Omítky jsou na keramický povrch navrženy ve složení vápenocementové jádrové 
omítky strojní tl. 10 mm a vnitĜní štukové omítky tl. 2 mm. Betonové povrchy vyžadující 
omítky podle projektu budou zbaveny odbedňovacích pĜípravkĤ a opatĜeny vnitĜní štukovou 
omítkou tl. 5 mm určenou pro betonové povrchy. Všechny omítky budou opatĜeny dvouvrstvým 
otČruvzdorným nátČrem barvy bílé. 
 Pohledové betonové plochy budou zbaveny odbedňovacích pĜípravkĤ, nečistot a 




 Fasády jsou tvoĜeny finální tenkovrstvou omítkou, která je součástí kontaktního 
zateplovacího systému provádČného podle pĜedpisu ETICS. Kontaktní zateplovací systém je 
tvoĜen lepidlem, tepelnou izolací z minerální vlny a souvrstvím omítky. Fasáda objektu tvoĜí 
jednolitou plochu včetnČ soklové části, jež má tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu a 
současnČ je v tomto detailu vytažena hydroizolace z asfaltového pásu Ěpod tepelnou izolacíě. 
Jako omítka musí být použita strukturální smČs, difúznČ otevĜená a vodČodolná vyhovující 
použití i do soklové části, napĜ.: Baumit Silikon Top. [35] 
 Fasády navazující na stávající objekty je potĜeba opatĜit dilatačním Ĝešením podle 
ETICS. 
 DveĜe 
 Veškeré dveĜní výplnČ jsou ocelové z žárového zinkovaného plechu, osazené do 
ocelových zárubní. Všechny dveĜe v 1PP obsahují integrovaný zavírač. Povrchová úprava je 
z komaxitu, barva polomatná, bílá. Vjezd do podzemních garáží je možný zejména v zimním 
období uzavírat pomocí sekčních vrat. Provoz sekčních vrat si uzpĤsobí provozovatel hotelu 
podle svého uvážení. 
 Exteriérové dveĜe Ěrám dveĜí a rám výplnČě hotelu jsou navrženy z hliníkĤ a tepelnČ 
izolačního dvojskla. Ud dveĜí činí 1,2 W/m2*K. Veškeré exteriérové rámy dveĜí budou osazeny 
na tepelnČ izolační profil PURENIT pro pĜerušení tepelného mostu. Povrchová úprava rámĤ je 
komaxit, barva bílá polomatná. 
 VnitĜní dveĜe reprezentativních prostorĤ jsou prosklené s hliníkovými rámy. Veškeré 
zasklení dveĜí bude v hotelu opatĜeno bezpečnostními grafickými značkami. 
 Ostatní vnitĜní dveĜe jsou opatĜeny dĜevČnými výplnČmi do obložkových zárubní.  
 Okna 
 Rámy oken a rámy kĜídel jsou hliníkové. Okenní výplň tvoĜí izolační dvojsklo. Veškeré 
rámy oken začínající od úrovnČ podlahy jsou osazeny na tepelnČ izolační profil PURENIT pro 
pĜerušení tepelného mostu. Uw oken činí 1,1 W/m2*K. Povrchová úprava rámĤ je komaxit, 
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barva bílá polomatná. Veškeré zasklení oken osazených v úrovni podlahy bude opatĜeno 
bezpečnostními grafickými značkami podle platné vyhlášky. 
 Komín 
 Komín je tvoĜen nerezovým tĜísložkovým systémem procházejícím z podzemního 
podlaží vystupujícím nad atiku stĜechy 1NP. Jako konstrukční opatĜení proti účinkĤm zatížení 
vČtru je použita nosná ocelová pozinkovaná konstrukce. Odvod spalin je z dĤvodu snížení 
nárokĤ na okolí rozdČlen z kotle do čtyĜ cest. Toto Ĝešení autor diplomové práce použil v praxi 
ve velmi podobných podmínkách a je jistým Ĝešením, jak Ĝešit odvod spalin v takto zastavČném 
území. Z dĤvodu neposouzení pĜesného a konkrétního Ĝešení navrženým v diplomové práci 
autorizovaným inženýrem pro vytápČní budov, jsou prĤmČry komínového tČlesa mírnČ 
naddimenzovány. Pro bezpečné použití a ovČĜení je nutné posudek od povČĜené osoby udČlat. 
[36] 
 Hydroizolace 
 Hydroizolační funkci podzemní stavby plní bílá vana – konstrukce 
z vodonepropustného betonu, tvoĜena 300 mm tl. zdmi a základovou deskou tl. 400 mm.  
Materiál základové desky je z vodonepropustného vyztuženého betonu. Základová deska je 
založena na zhutnČném násypu zeminy, který poté pokrývá betonová deska z betonu C12/15.  
 Vzhledem k rozmČrĤm základové desky a z nich plynoucích požadavkĤ tuto desku 
rozdČlit, bylo pĜistoupeno k vytvoĜení čtyĜ dilatačních úsekĤ / sektorĤ. Dilataci základové desky 
z vodonepropustného betonu je bezdpodmínečnČ nutné pĜesnČ provést podle podkladĤ 
dodavatele Ĝešení bílé vany = vodonepropustné konstrukce a tČsnících. StejnČ tak musí být 
postupováno v obvodových stČnových konstrukcích. [27] 
 KvĤli návaznosti a zajištČní spolupĤsobení hydroizolačních schopností ploché stĜechy 
1PP a bílé vany, konstrukce z vodonepropustného betonu, bylo nutno pĜistoupit k volbČ 
povlakové hydroizolace asfaltového typu. Stropní deska nemá vodonepropustné schopnosti a 
její HI funkce je zajištČna pojistnou HI a hlavním HI souvrstvím z asfaltových pásĤ, které jsou 
zataženy dolĤ na stČny z vodonepropustného betonu. Min. délka zatažení je 500 mm. Pásy se 
na vodonepropustný beton natavují. Tyto asfaltové pásy je rovnČž nutné natavit na svislou 
plochu stČn z keramických tvárnic = nadzemní části objektu a vodonepropustný beton. Tento 
pĜechod musí být ochránČn pĜed nepĜíznivými účinky vody na konstrukci. [30] 
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 Veškeré HI konstrukce 1PP musí být provedeny v místech dilatačních spár dilatačním 
provedením podle podkladĤ výrobce asfaltových pásĤ. 
 HI plochých stĜech 1NP a 2NP je tvoĜena pomocí mPVC. Pojistná HI je tvoĜena 
asfaltovými pásy plnícími zároveň funkci parozábrany. PĜi pokládání mPVC musí být 
postupváno podle konstrukčních detailĤ a postupĤ výrobce mPVC pásĤ. 
 V tomto objektu nedochází ke mechanickému kotvení HI. Veškerá HI bude chránČna 
pĜed povČtrnostními podmínkami pĜitížením. 
 Tepelná izolace 
 Jako tepelná izolace podzemního podlaží je použit extrudovaný polystyren v tl. 60 mm 
a není mechanicky kotvena. Tepelnou izolaci stČnových a svislých konstrukcí tvoĜí desky 
z minerální izolace. Tyto desky jsou mechanicky kotveny do keramického zdiva nebo ŽB 
sloupĤ v místech konferenčního sálu. Tepelná izolace stĜech 1NP a 2NP je z EPS 150 S. 
 Zámečnické výrobky 
 Zámečnické konstrukce jsou ve výčtu lemování otvorĤ, madel, čistících zón, dilatačních 
systémových lišt, ohraničení základových blokĤ kotlĤ a vibračních strojĤ VZT, protidešťových 
žaluzií, vpustí, krytĤ vzduchotechnických otvorĤ, ocelových poklopĤ. Dále pak výlez na 
stĜechu, nerezový komín, silniční závora, zábradlí schodištČ. Viz. výpis PSV – Z. 
 TruhláĜské výrobky 
 TruhláĜské výrobky obsahují podhledy referenčních prostor, vnitĜní parapety, mobilní 
pĜíčky konferenčního sálu a rozdČlení prostoru u baru. Viz. výpis PSV – T. 
 KlempíĜské výrobky 
 KlempíĜské výrobky čítají konstrukce oplechování parapetĤ oken, atik, rotační hlavice 
a odvČtrávací komínky plochých stĜech. Viz. výpis PSV – K. 
5) Bezpečnost pĜi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostĜedí 




 Tepelná technika 
 PĜi návrhu byly dodrženy požadavky platné legislativy na součinitel prostupu tepla. Pro 
ovČĜení funkčnosti detailĤ byly vypracovány posudky pro šíĜení tepla v 2D v programu AREA 
2011 a 1D v programu TEPLO 2011. [37] [38] 
 Vytápění 
 VytápČní zajišťují vzduchotechnické rozvody a zaĜízení. Hlavní vzduchotechnické 
místnosti jsou umístČny v 1NP v místnostech č. 101 a č. 126. tyto místnosti rovnČž obsahují 
výdechy a nádechy pro VZT zaĜízení. 
 Chlazení 
 Chlazení objektu je zajišťováno prostĜednictvím vzduchotechniky. UmístČní 
technických místností platí stejnČ jako pro vytápČní. 
 Osvětlení 
 OsvČtlení objektu zajišťují otvorové prosklené výplnČ. Druh zasklení je tepelnČ izolační 
dvojsklo. K pĜisvČtlování interiéru slouží bodová svítitla typu LED umístČných v pohledech a 
na stropech. 
 Větrání 
 VČtrání je navrženo nucené pomocí VZT rozvodĤ a zaĜízení. Každá místnost je 
odvČtrána do exteriéru. 
 Akustika 
 Zvláštní požadavky jsou kladeny na dČlící konstrukci mezi konferenčním sálem a 
technickou místností sdružující technické zázemí vzduchotechniky. ChránČný prostor vyžaduje 
akustickou ochranu pĜed zdrojem hluku pocházejícím z technické místnosti. Jako dČlící 
konstrukce byla navržena stČna z kusového staviva LIůPOR M 240 PLUS 247x240x240 mm, 
objemová hmotnost 1760 kg, Rw=5Ř dB. Ostatní chránČné místnosti podle typu splňují 




7) Zásady hospodaĜení s energiemi 
 Viz. kapitola B.2.9 
8) Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí 
 Viz kapitola B.2.11 
9) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 Není pĜedmČtem diplomové práce. 
10) Údaje požadované jakosti materiálů a o požadované jakosti provedení 
 Veškeré práce provedené zhotovitelem stavby musí být v souladu s normami, které se 
týkají geometrické pĜesnosti ve výstavbČ, dále provádČcími vyhláškami, provádČcími normami 
a technologickými pĜedpisy jednotlivých výrobkĤ použitých na stavbČ. Dozor požadované 
jakosti provedení bude, kromČ technického dozoru investora, vykonávat dodavatel a to 
prostĜednictvím stavebního technika, kontrolora jakosti. Kontrolor jakosti je kvalifikovaný 
pracovník, který kontroluje jakost a kvalitu vstupĤ stavební výroby, provedených stavebních 
prací a použitých materiálĤ. 
11) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
 
 KvĤli návaznosti a zajištČní spolupĤsobení hydroizolačních schopností ploché stĜechy 
1PP a bílé vany, konstrukce z vodonepropustného betonu, bylo nutno pĜistoupit k volbČ 
povlakové hydroizolace asfaltového typu. Stropní deska nemá vodonepropustné schopnosti a 
její HI funkce je zajištČna pojistnou HI a hlavním HI souvrstvím z asfaltových pásĤ, které jsou 
zataženy dolĤ na stČny z vodonepropustného betonu. Min. délka zatažení je 500 mm. Pásy se 
na vodonepropustný beton natavují. Tyto asfaltové pásy je rovnČž nutné natavit na svislou 
plochu stČn z keramických tvárnic = nadzemní části objektu a vodonepropustný beton. Tento 




12) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 Je požadováno vypracování výrobní Ědodavatelské, dílenskéě dokumentace na 
jednotlivé výrobky PSV. Tato dokumentace zohlední pĜedevším skutečné rozmČry po zamČĜení 
stavby zejména na práce truhláĜské, zámečnické, výrobky dveĜí a oken. V pĜípadČ dveĜních 
výplní dojde k zohlednČní technologických postupĤ a certifikátu výrobce na požadované 
vlastnosti výrobkĤ a dojde k detailnímu Ĝešení jednotlivých rozmČrĤ výrobkĤ. 
 Bude vypracován plán bezpečnosti práce. 
 Pro opravu fasád objektu bude zpracován plán lešení v celém rozsahu fasád, včetnČ 
statického posouzení., pro betonáže budou Ĝešeny kladečské plány bednČní. 
 Dílenské, dodavatelské dokumentace musí odpovídat dokumentaci pro provádČní 
stavby a musí být vypracovány v souladu s pĜíslušnými, platnými technickými normami, 
vyhláškami a souvisejícími pĜedpisy. 
 Bude vypracován technologický postup podchycování stávajících konstrukcí a 
zakládání vč. pažení zemních konstrukcí. 
13) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pĜípadných 
kontrolních měĜení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných 
– stanovených pĜíslušnými technologickými pĜedpisy a normami 
 Dodavatel v součinnosti technickým dozorem stavby provede jednotlivé kontroly a 
zkoušky požadované pĜíslušnou vyhláškou, pĜíslušnými normami a technologickými pĜedpisy, 
s vyhotovením protokolu o provedené kontrole pĜípadnČ zkoušce. Samostatné kontrolní 
prohlídky, stanovené ve stavebním povolení, svolává a provádí stavební úĜad za účasti 
dodavatele stavby, technického dozoru stavby a projektanta. Náklady na zkoušky hradí 





b) Výkresová část 
c) SEZNAM VÝKRESŮ 
OZN NÁZEV MĚŘÍTKO 
D.1.2-1 ZÁKLADY 1:100 
D.1.2-2 PŮDORYS ϭPP 1:100 
D.1.2-3 PŮDORYS ϭNP ČÁST A 1:50 
D.1.2-3 PŮDORYS ϭNP ČÁST B 1:50 
D.1.2-4 PŮDORYS ϮNP 1:100 
D.1.2-5 ŘEZ A-A 1:100 
D.1.2-6 ŘEZ B-B 1:100 
D.1.2-7 ŘEZ C-C 1:100 
D.1.2-8 STROP 1PP 1:100 
D.1.2-9 STROP 1NP 1:100 
D.1.2-10 STROP 2NP 1:100 
D.1.2-11 PLOCHÁ STŘECHA ϭPP 1:100 
D.1.2-12 PLOCHÁ STŘECHA ϭNP 1:100 
D.1.2-13 PLOCHÁ STŘECHA ϮNP 1:100 
D.1.2-14 POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ 1:100 
D.1.2-15 POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ 1:100 
D.1.2-16 DETAIL 1 1:5 
D.1.2-17 DETAIL 2 1:5 
D.1.2-18 STUDIE - 1PP 1:200 
D.1.2-19 STUDIE - 1NP 1:200 
D.1.2-20 STUDIE - 2NP 1:200 
D.1.2-21 STUDIE - POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ 1:200 
D.1.2-22 STUDIE - POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ 1:200 
D.1.2-23 STUDIE - ŘEZ A-A 1:200 
D.1.2-24 STUDIE - ŘEZ B-B 1:200 
D.1.2-25 STUDIE - ŘEZ C-C 1:200 
 
 
d) Dokumenty podrobností 
 Obsaženo ve výkresové části. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční Ĝešení 
Není pĜedmČtem této práce. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní Ĝešení 
 Není pĜedmČtem této práce. 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
 Není pĜedmČtem této práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
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E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 
pĜedpisů 
 Není pĜedmČtem diplomové práce. 
E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 





 Uvedená diplomová práce zobrazuje stavební část rozšíĜení stávajícího hotelu ve stupni 
projektové dokumentace pro provedení stavby. VytváĜení projektu vycházelo ze studie, která 
sloužila jako podklad a bylo smyslem ji maximálnČ dodržet. Dispozice a plochy, potažmo 
objemy, vychází z provozních požadavkĤ majitele stávajícího hotelu a ze zkušeností 
projektanta. VýbČr konstrukčního Ĝešení reaguje na výše zmínČné potĜeby pro dispozice, plochy 
a architektonické cítČní. Volbu konstrukčního Ĝešení taktéž ovlivnily dosavadní zkušenosti 
projektanta – zpracovatele této diplomové práce.  
 Diplomová práce zobrazuje použití zvoleného konstrukčního Ĝešení Ěmonolitický ŽB 
skelet v kombinaci se stČnovým systémem obousmČrným, ploché stĜechy, bílé vany založené 
na ŽB pilotách a hĜibových monolitických stropech, potažmo kĜížem vyztužených desekě na 
zadané dispoziční uspoĜádání pĜedložené ve formČ studie. Projekt rovnČž nastíňuje 
problematiku zakládání nové budovy u stávající a s tím  použití nČkterých prvkĤ speciálního 
zakládání. Dalším zajímavým prvkem se ukázala být problematika objektové dilatace kvĤli 
zamezení objemovým zmČnám v 1PP v kombinaci s navazující pojíždČnou plochou stĜechou, 
která plynule navazuje, v témČĜ stejné niveletČ, na vstup do 1NP. Ta samá situace nastává na 
opačné stranČ, pĜi pochozí vegetační stĜeše 1PP, která taktéž navazuje na 1NP. Výsledným 
Ĝešením je rozdČlení objektu na jednotlivé úseky a hlavnČ jejich výškové nastavení, které 
reaguje na vyšší tl. skladby pojíždČné a vegetační stĜechy oproti skladbČ podlahy v 1NP.  
 Jako významný nástroj pĜi tvorbČ diplomové práce se stal deník s poznámkami vedený 
od začátku práce, ve smyslu zapisování všech informací, postupĤ, zmČn, myšlenek a procesu 
vývoje rĤzných konstrukcí a Ĝešení s jejich nákresy. 
 Široká veĜejnost mĤže v této práci nalézt poučení o aplikaci typových nebo netypových 
konstrukčních Ĝešeních nebo množství a druhu prvkĤ PĜidružené stavební výroby, nutných pro 




















Realizace této diplomové práce by se neobešla bez cenných zkušeností, doporučení a 
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